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Amin Maalouf: Regard d'un exilp d'appartenances multiples, d'identitps plurielles"
5esumen
Le thqme du dpplacement forcp, de l’exil est j l’ordre du jour. L'ploignement de la terre natale est pour 
beaucoup une rpalitp qui est vpcue j contrec°ur.  
Notre propos est de prpsenter l'exemple d'Amin Maalouf, pcrivain dpterritorialisp, qui, pour survivre, se 
rpfugie en France et plonge dans un territoire littpraire comme il le soutient d'ailleurs © en ptant 
contraint de partir, et en me retrouvant © suspendu ª entre deux pays, j’ai ptp amenp j sortir de ce 
dilemme en cherchant refuge dans ce pays imaginaire qu’est la littprature« ª. Il se conooit comme un © 
frontalier ª reconnaissant que la plupart de ses personnages a © pour vocation d’rtre des traits d’union, 
des passerelles, des mpdiateurs entre les diverses communautps, les diverses cultures ª (Maalouf, 1998: 
11). 
Ebranlps dans leurs fondements identitaires, bouleversps par leur traversp qui les a pmotionnellement 
dpfaits, les personnages maaloufiens vivent au long de leur voyage une expprience remplie de pprippties, 
de contingences, d'obstacles. 
Durant leur dpcouverte d'une nouvelle rpalitp, identitp, appartenance, interactions culturelles, ils 
tenteront de retrouver un pquilibre qui les apaisera et les enrichira. 
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